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Els monuments històrics !
Fa uns quants dies que a la ciutat d'Atenes s'està celebrant una interessant |
assemblea convocada per a estudiar les qüestions històriques i artístiques, que |
s'ocupa intensament—i hom suposa que amb eficàcia immediata—de la restaura- |
ció i conservació dels monuments artístics.
Aquesta tasca, que lògicament cada dia té més partidaris convençuts, ha de
preocupar també als nostres governants, puix que en aquest país fins ara l'havien
oblidada. Molts dels millors monuments històrics es troben en estat de ruïna.
Avui cau una pedra malferida, demà una altra, i així cada dia, un pas més envers
la mort. Capitells que representen segles—el passat és una prolongació de la
nostra vida—, serveixen de material en les construccions més innobles. No man¬
quen tampoc marcadors de quilòmetres en les carreteres, pertanyents a la noble¬
sa més rància de l'arqueologia. Alguns monuments, la Seu vella de Lleida per
exemple, són convertits en casernes. Amb gran inconsciència, que per regla ge¬
neral produeix resultats irreparables, són destroçades siileries tallades i retaules
gòtics. Jardins ombrívols, convertits en patis d'armes. Estàtues sepulcrals profa-
nades. Pintures místiques foradades per l'acer. Trist designi doncs, el de la ma¬
joria dels nostres monuments artístics.
Cal comptar que l'història està escrita en els monuments, i el que pretén
destruir-los perquè veu en aquella imatge la supervivència d'un passat oprobiós,




Copiem la següent «Crònica» publi¬
cada en el darrer número de El Liioral
Agrícola:
L'assistèneia a la Conferència Nacio¬
nal d'Economia celebrada a Madrid i a
la que hi vàrem representar la Unió de
Sindicats Agrícoles de Catalunya, ens
ha donat nous motius per el nostre
convenciment de que els pagesos de¬
vem estar fortament units.
Totes les representacions que pren¬
gueren part en la Secció Tercera de la
esmentada conferència, a excepció de
les de Catalunya, Canàries i Almeria,
no eren precisament dels propis agri-
I culíors, sinó d'estaments que viuen a
lliure, perquè els homes lliures es revengen de les realitats lamentables d'antany, \ l'escalf de la fredor dels mateixos.
perfeccionant-se, però no pas envestint contra els objectes materialment insensi¬
bles. La França de 1792 no tan sols va conformar-se en destruir les estàtues dels
monarques Lluís XIII, Lluís XIV i Lluís XV, sinó que utilitzà el bronze del mo¬
nument dedicat a Enric IV per a fabricar armament per la defensa de la llibertat.
L'any 1870 fou incendiat el Palau de les Tuileries i enderrocada la columna Ven¬
dôme. Convertir una obra d'art en arma de foc, podia plaure als jacobins de
1793, però en ple segle vint, tothom ho ha de jutjar com a atemptat a !a civilitza¬
ció. En molts països, la mateixa França, entre ells, subsisteixen els records de les
èpoques pitjors. Alemanya no ha vist pas contrariada la seva existència pe! man¬
teniment de monuments representatius de l'època imperial; a Mèxic continua
alçada l'estàtua de Carles IV—un dels homes més insignes de la consagració del
marbre—que fou erigida en ple període colonial. Essent com és un monument
bellíssim, hom no ha vaciliat en conservar-lo. Dissortat del poble que tem de l'in¬
fluència d'aquestes supervivències!
Entengui's bé, però, que per a conservar los i restaurar-los, cal que sien mo¬
numents nobles, obres d'art veritables. Afortunadament la majoria de símbols
que ens recorden l'existència funesta d'Alfons XIII, són francament detestables, i
per això, són comptadíssims els inconvenients pîr a destruir-los. Tot al'ò que
tingui un valor, a desgrat de tot, repetim, ha de conservar-se. El Ministeri d'Ins¬
trucció Pública hauria de pressupostar una quantitat per a mantenir amb una
mica de decència les joies arqueològiques, que oficialment estan sota la seva pro¬
tecció. Ensems està en el deure d'imposar severes correccions als que gosin
profanar-les, començant per aquells que es dediquen a anotar-hi inscripcions
grolleres, o simplement imbècils, signe evident d'escasíssima cultura, i acabant
per aquells que, abusant de la seva influència, desvirtuïn el seu valor, amb ins¬
tal·lacions de qualsevol classe que ni de molt encaixen amb la significació del
monument. Si aquests procediments els hagués emprat la monarquia extinta, a
hores d'ara, la Seu vella de Lleida no seria ocupada per una caserna, i molts ves¬
tigis de la civilització restarien, almenys, revestits de la dignitat que els cor¬
respon.
I Precisament, tenim interès en recullir
i
I aquest assumpte per fer uns profiiosos
I comentaris.
I Les regions que han enviat represen-
; tants agricultors, són aquelles en les
I que l'associació sindical comença a es-
I tar arrelada i han estat les que han po-
I
I gut donar a la conferència les solu-
l cions ajustades a tots aquells proble-
i
l mes que en ella s'hi han debatut. En
I canvi, hem vist el contrast d'altres por-
I taveus que en tot moment han tingut de
I afegir a les qüestions econòmiques, tois
i aquells ròssecs motivats per a la tutela
j que ostenten d'uns interessos del pa-
Î gès, i que aquest delega anònimamenj
j amb-l'oíor^eetó^r^el^^ jñf





Unió Democràtica de Catalunya
Amb el nom d'Unió Democràtica de
Catalunya, ha estat creada una nova or-
ganüzació política, que ha llançat un
manifest, que signen els senyors Josep
Onol Arguera Dodero; Pere Aragai;
Xavier Aragó; Pere Arderiu; Esteve
Ferrer Calveres; Josep M. Ferrer More-
gó; Angel Qrau;Joan Ouinart; Josep M.
Modolelí; Angel Morera Ventalló; Ma¬
nuel Pugés; Joan Bía. Roca Cavall; Pau
Romeva; Maurici Serrahïma; Ramon
Sunyer; Manuel Thió Rodés; Ramon
Trinchet; Lluís Vila d'Abadaí; Josep
Vilaplana.
Unió Democràtica de Catalunya ha
instal·lat provisionalment la seves ofici¬
nes al carrer de Rivadeneira, 4, princi¬
pal (lelèfon I6I49), on poden dirigir-se
els simpatitzants amb la ideologia de la




L'ex-libris més antic que es coneix
és alemany, executat per Albert Dürer
per a Pirckheimer. Porta la següent lle¬
genda: Sibí et atnkls (Per ell i els seus
amics).
Oambetia havia fet dibuixar en el seu
ex-líbris un gall francès i al dessota
aquesta sentència: Voler és poder.
per fèr-sé sentir di¬
rectament. ■ ^ I
I Es pecessari doncs"qSe,Did.'á^M^Pi
|>^¿e.la pa^esea- de têslÏÏres regions !
esdonguin compte de la necessitat de \
intervenir directament. |
El principi fonamental de l'economia \
de l'agricultura deu basar-se precisa- !
ment en una simplificació de toies les |
seves activitats. Aquesta simplificació, |
deu seguir una trajectòria el punt de
partida de la qual és la sembra, fins ar¬
ribar a l'entrega al consum passant per
les transformacions industrials necessà¬
ries.
Aquesta és la realitat que recO'Za una
veritable economia.
I I la forma que porta a la conquesta
I d'això, que fins ara havia estat privatiu
! d'estaments intermediaris és l'assocla-
I ció s ndical que portarà la reivindicació
i del pagès bo i planejant als organismes
oficials un camí recte, senzill i al costat
de la única responsabilitat que és la de
la producció intervenint directament.
Fins ara, els pagesos, siguérem el
blanc de totes les equivocacions i els
que amagàvem les ambicions alienes.
Servíem per a fer llàstima en els mo¬
ments que els nostres protectors (?) de¬
vien tapar els seus egoismes desmesu¬
rats, i a manca d'això, serviem per a
Cap de turc responsabiii'zant-nos d'ac¬
tes que desconeixíem.
D'ara endavant volem per a nosal¬
tres, tota la responsabilitat però també
volem que sigui reconeguda la nostra
personalitat representada per les nos¬
tres associacions.
Es veritat que a la crida del Ministeri
d'Economia invitant a la Conferència
Nacional, hi ha acudit una minoria re-
3 presentant als productors, però també
I pot assegurar-se que aquesta minoria
\ ha fet més soroll que totes les altres rc-
I presentacions que hi han acudit.
! La minoria de productors ha llençat
\ les campanes al vol. Ha defensat prin-
I cipis radcals d'economia i ha obert un
i nou hori'zó de cara al que tots aquells
problemes que semblaven insuperables
seran fàcilment resolts.
El Ministeri d'Economia ha escoltat
per primera vegada la veu del pagès.
Les seves paraules mancades d'ora¬
tòries però plenes de realitats, han pe¬
sat molt més que les de totes aquelles
representacions que fa moi^s anys han
omplert de confusions els arxius ofi¬
cials.
Els pagesos de Catafunya, Canàries i
Almeria, representats per les seves as¬
sociacions, han conquerit per dret pro¬
pi, un üoc en les futures conferències.
Servirà això per esperonar als com¬
panys de les altres contrades espanyo¬
les?
No ho podem afirmar. Però sí po¬
dem dir que l'eficàcia dels futurs asses¬
soraments oficials està precisament en
la crida de tots els productors organit¬
zats.
Mentrestant, podem dir que la nostra
unió ja ens ha servit per resoldre molts
assumptes importants de casa nostra.
Sols podria posar núvols en les solu-
ons que hem obtingut una onada de
dividua'iisme en la que no hi creiem.
Vindran després les actuacions de |
njunt. i
Aleshores lois plegats, podrem orien- j
íar econòmicament els problemes que |
planteja l'economia agrícola i fins po- j
drem exigir. |
I la nostra exigència no portarà una I
espasa al costat, sinó uns atributs de ¡
justícia i de veritat, que és l'únic que I
els pagesos demanem. I
Pere Cabot |
Una carta
Hem rebut la carta següent:
«Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molt senyor nostre: Amb data d'avui
adrecem al senyor Director de Albada
la següent carta que agraïriem es servís
transcriure en el Diari de la seva direc¬
ció.
Agraïm per endavant la seva defe¬
rència i ens renovem de vostè afms. s. s.
Josep Abril, Jaume Comas, Artur Puig-




Sr. Director de Albada.
Ciutat.
Molt Sr. nostre: En la plana 7 del n.°
6 de la publicació que vostè dirigeix,
sota l'epígraf de «Un bon negoci», el
redactor anònim de la secció «Retocs»,
es permet comentar amb frases moit
poc correctes, la adquisició acordada
pel Municipi, de les cases números 9 i
II de la Piaça de Pi i Margal!, barre¬
jant hi el nom del nostre company
Puigvert, en mig d'insinuacions colum-
nioses.
Sempre hem respectat el dret de crí¬
tica i de fiscalització escrupoloses, però
una cosa és combatre la nostra actua¬
ció en els camps ideològic, polític, so-
cietari o administratiu, assenyalant fa¬
llides doctrinals, o suposats errors de
gestió i de tàctica, i una altra cosa moU
diferent és el tergiversar fets, basar se
en falseiats, amb la sola finalitat de pro¬
curar entredir la honorabilitat dels ad¬
versaris. I aquest és el lamentable cas
que ara ens ocupa.
És fals, en primer lloc, que el preu
de la compra d'aqueüs edificis, sigui
et de 130.030 pessetes. Doncs el preu
convingut amb la Caixa de Pensions
per la Vellesa, és el de 100.000 pesse-
teSy pagades a terminis, en 10 anys.
És fals, també, que la tramitació
d'aquesta compra, fos amb urgència,
doncs la Comissió, assessorada pels
facultatius tècnics, ha esmerçat vàries
setmanes en l'estudi de ies condicions
i valoració dels edificis, tot el qual era
també conegut pels altres regidors.
I és fals, igualment, que ia Caixa de
Pensions per a ia Vellesa, hagi ofert a
ningú aquests immobles, en el seu ac¬
tual estat, per un preu inferior al que
en satisfà el Municipi.
A qui això sostingui, l'emplacem a
un acarament amb els dirigents de la
Caixa de Pensions.
Referent al darrer paràgraf del seu
Preguem a les persones o entitats !
que ens trametin notes o articles que I
ho facin en català si volen veure'ls pa- |
blicats car no deposem de temps per a \ escrit, hem de manifestar-li que tant
I traduir-los.
—No em dius res...! Què no estic
més bella, avui? y
—Senzillament: Et trobo igual que
sempre.
Dç Everyboody Weekly, Londres.
aquestes preguntes com d'altres refe¬
rents a la nostra gestió consistorial, es¬
tem disposats a contestar-les al primer
ciuiadà, que en ús dels seus drets, ens
les formuli. Però devem advertir-li, se¬
nyor Director, que no és suficient in¬
vocar els deures d'altri; cal també re¬
cordar els deures propis. I el de vostè
en aquest cas, no pot ésser més cate¬
gòric. Rectificar iieialment i sense eufe¬
mismes, les insídies de referència.
A-xí ho exigim, disposats com estem
a entaular la corresponent querella,
davant del Ju jat d Instrucció, cas dc no
ésser atesos.
Esperem que aquesta carta serà pu«
biícada íntegrament en la secció «Re«
tocs» det pdmer nú nero de «Albada».
6 II Zl.—Josep Abril, Francesc An*
glas, Joan Julià, Francesc Rossetti, Da¬
niel Barberà, Jaume Recoder, Pere Tor¬
ras, Ramon Cantó, Josep Esperalba,
Jaume Llavina, A. Montaner, J. Caba-
ñes, Jaume Comas, Vicents Esteve, Jo¬




Rebudes.Ies novetats de la temporada
Sant^Francesc/14 Mataró
ELS ESPORTS




a benefici de la Federació Catalana
Matí, a les 9'30: Penya Coratge - As¬
sociació Esportiva (primers equips). Ar¬
bitrarà el senyor Manent.
A les 10*30: Espanyol, campió del
grup A - lluro, campió del grup B (pri¬
mers equips). Arbitrarà el senyor Mo-
nerris.
A les 11*30: U. E. Arenys - Societat
Iris (primers equips). Arbitrarà el se¬
nyor González.
Tarda, a les 3*05: Futbol. Campionat
Amateur (Grup de la Maresma). Sant-
polenc - Amateur lluro (l.ers equips).
CAMP DE L*U. E. MATARONINA
Tarda, a les 2*30: Futbol. Mataron! -
Penya Valls.
CAMP DEL MANRESA
Tarda, a les 3*05: Futbol. Campionat
de Catalunya (2.* categoria preferent -
1." jornada de la 2.* volta). liuro - Man
resa (primers equips^.
CAMP DE L*U. E. ARENYS
Tarda, a les 3*05: Futbol. Campionat
Amateur (Grup de la Maresma). U. E.
Mataronina • U. E. Arenys (primers on
zès).
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
Atletisme
1 Volta a Mataró
Clubs participants
Aquesta volta que per primera vega¬
da es celebrarà demà a la nostra ciutat
sota l'organització del C. E. Layetània
és de preveure que assolirà un èxit
complet, car l'inscripció passa de 60
participants. A més d'una nodrida re¬
presentació de Mataró hi prendran part
corredors del C. D. júpiter, C. N. Reus
«Plans», Badalona Club, C. D. Espa¬
nyol, J. E. Pensament, A. E. Tagament i
altres.
El recorregut
El recorregut de la volta serà el se¬
güent: Sortida: Parc Municipal, Camí
de la Geganta, carrers d'Isern i Fran¬
cesc Macià, Rambla de Mendizàbal,
Plaça de la Llivertat, carrers de Fermí
Galan, Prat, Quintana, Passeig de Prat
de la Riba, carrers de Cristina, St. Brú
i Melcior de Palau, Rambla de Ferrer i
Guardia i arribada al Paie Municipal.
L'hora de sortida
La sortida serà a les 10 del matí i ets
corredors hauran de presentar-se mitja
hora abans per a recollir els dorsals.
Hem d'observar que els corredors
que representen una entitat no federa¬
da a la Federació Catalana d'Atletisme
no puntuen per equips.
Els premis
L'entitat organitzadora compta am^
premis del C. E. Lsyeíània, Penya Fres¬
cos, Tir Nacional, Iluró E. C., «La Cre¬
ma», Centre Republicà Federal, C. A.
Joventut, Agrupació Científico Excur¬
sionista, Secció d'Atletisme de la Socie¬
tat Iris, senyor Josep Filbà «Parisien»,
senyors Timoteu Mas, J. Xivillé, Angel
Domenic, Esteve Delarbre «Cal Fran¬
cès», Planas i Casals, Francesc Cuní, J,
Ibern, Sabateria Castellsaguer, Casa So¬
ler, Ferreteria Piñol, senyor Benet Filé
i Penya Surell. S'han promès cedir al¬
tres premis.
El C. E. Layetània davant la lluita
que preveu amb els corredors forans i
per tal de quedar dignament represen¬
tat ha preparat els seus més destacats
corredors.
Els corredors inscrits
1. Grau Cot, C. E. Layetània, Junior.
2. JoanGrall, id.. Neòfit.—3. Avelard
Pera, id., id.—4. Domènec Cabús, id.,
id.—5. Andreu Domènec, id.. Junior.—
6. Josep Boada, id.. Neòfit.—7. Antoni
Lladó, id. id.—8. Miquel Mauri, C. N.
Reus «Plans», Junior. — 9. Salvador
Lluís, Independent, Neòfit.—10. Jaume
Terrós, id., id.—11. Lluís Gibert, Bada¬
lona Club, Junior.—12. Josep Cussó,
id. id.—13. Jaume Gibert, id., id.—14.
Mateu Oliver, id., id.—15. Manuel Mo¬
reno, id., id.—16. Josep Manel Pérez,
id.. Neòfit.—17. Pere Safont, id., id.
18. Marc Gómez, id., id. — 19. Josep
Battle, Independent, Neòfit.—20. Joan
Saltés, id., id.—21. Joan Marín, id., id.
22. Joan Escofet, id., id,—23. Santiago
Reñé, J. E. Pensament, Junior.—24. Jau¬
me Guàrdia, id., id.—25. Pacific Car¬
rasco, id., id.—26. Ramon Suñé, Pen¬
sament, Junior.—27. Joaquim Candela,
id., id.—28, Antoni Blasco, id. Neòfit.
29. Pere Soler, id., id.—30. Manuel An¬
dreu, C. D. Júpiter, junior.—31. Julià
Tomàs, id., id.—32. Josep Ibáñez, id.,
id.—33. Antoni Bris, id., id.—34. Anto¬
ni Garcia, C. D. Espanyol, Neòfit.-35,
Jaume Massana, id., id.—36. Manuel
Torres, id.. Junior.—37. Josep Rodri¬
guez, id., id.—38. Antoni Gallego, id.,
id.—39. Francesc Palau, Independent,
Neòfit.—40. Joan Carles, id., id.—41.
Francesc Feliu, id., id.—42. Pere Feliu,
id., id.—43. Elies Soriano, id., id.—44.
Malíes Bernabeu, U. £. Colomenca, Ju¬
nior.—45. Josep Roca, id., id. — 46.
Amal Ferré, id., id.—47. Eduard Mont¬
serrat, id., id.—48. Esteve Castañé, id.,
id.—49. Jaume Iserta, id.. Neòfit.—50.
Antoni Folch, id., id.—51. Ramon Fer¬
ré, id., id.—52. A. Arrufat, A. E. Taga¬
manent, Junior.—53. J. Arrufat, id., id.
54. A. Musté, id., id.—55. J. Font, id.,
id.—56. B. Olaya, id.. Neòfit.-57. Joa¬
quim Martí, id., id.—58. Josep Serrat,
id., id.—59. J. M.* Bachs, Independent,
Neòfit. — 60 Vicents Garcia, Indepen¬
dent, Neòfit.—61. Enric Piferrer, id.,
Junior.—62. Josep Bonet, F. C. Barce¬
lona, Neòfit.—63. Francesc Vives, C. D.
Júpiter, Neòfit. — 64. Miquel Esculie?,
F. C. Barcelona, Junior.—65. Joan Mar¬
tínez, C. E. Layetània, Neòfit.
ClÍDita per i Malalties de la Pell i Sangr Tractainent del Dr. lílSA«*Dr* llinÀs
Curació de les «úlceres (llagues) de Ies cames» — Tols els dimecres 1 dlumen
ges, de 11 9 í : - : CARRER DE SANTA TERESA, fin • ^ • MATARÓ
Sastreria '»LA CIUTAT DE MATARÓ"
t* m Balasclt
ABRICS FETS
per a homeJove t nen - Preus econòmica




4." jornada — (2." volta)






Els partits de demà
Grup A (1." jornada - 2.* volta)
Samboià — Reus
Sans — St. Andreu
Vilafranca — Gimnàstic
Güell — Vilanova






Grup de la Maresma — 4,® jornada
Els partits de demà
Calella — Blanes
U. E. Arenys — U. E. Mataronina
Arenys de Munt — Masnou
Amateur lluro — Santpolenc
ABRIOS
el millor assortit ea classes i preas
SASTRE Sta. Teresa, 52
NOTICIES
Observatori iVleteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 7 novembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 758*3-756 5
Baròme- 16 5—16 8
^ Alt. reduïda; 756'60-?54 80














El benefici de demà
a la Federació Catalana
Entorn ,del festival basquetbolístic
^
que s'ha de celebrar demà en el terreny |





j Velocitat segons: 3*33 —2*9
Î Anemòmetre: 325
I Recorregut: 154
Classe: Ni K — Ni St




Estat del cel: CT. — T
Eítat de la mar: 0 — 0
L'observador: Antoni Matheu
—El catàleg més extens en discos,
els miliors cantants, l'Orfeó Català, les
més famoses orquestres del món, toies
les òperes fins avui escrites, la Capella
Montserratina, les sarsueles antigues i
noves, Pau Caaals, Kreisler, Pederens-
kl i tot el que hi de bo al món musical
ho trobareu a la Casa Masdéu, repre¬
sentant de «La Voz de su Amo».
Rambla de Mendizàbal, 21.
Demà diumenge, a les dotze del mig-talana, fem constar que dita Federació i
,, , . , . .1 uis» la Banda Municipal dirigida pelAO tron nniirro/iQ o tai* ir\io aio omre* oi^ < ores veu obligada a fer, tots els anys, al
guns actes com aquest a fi de p^der as¬
solir alguns beneficis que l'ajudin por¬
tar a cap la seva missió. Diem això per
a recordar que el basquetbol i tot el
que depèn d'ell és actualmen un esport
que no té l'ajuda d'altres poderosos i
s'ha de valer dels seus propis mitjans,
que per cert són ben escassos.
Així, doncs, és d'esperar que reco¬
neixent tots els esportius la veritable
necessitat d'aquest festival, faran acte
de presència en el camp de l'I'uro a fi
de prestar-hi el seu concurs.
cüi patern per a dedicar-se al robaioriA l'any 1917 va ingressar a ¡a presó
TEATRE BOSC
Avui, nit i demà tarda i nit
Interessant programa de Cinema i
Varietats:
l.er La divertida pel·lícula cò¬
mica
Manolo pintor de cuadros
L'interessant comèdia americana
El Pais del dóllar
2.0 n
Pictures Hillary Girl's







Alady I Blanca Negri
en llurs creacions humorístiques.
Les farmàcies de torn que demà es»
taran obertes són:
Dr» Benet Fité, R. Mendixàbal, 36.
Vda» de J. Vilardell, Fermí Qalàn, 311
Mtre. senyor Llorà, donarà un concert
al Parc, interpretant les composicions
següents: «El León Navarro», pas-do-
ble, Borea; «La sombra del Pilar»,
Guerrero; «La processó de Sant Barto¬
meu, sardana. Català; «Cromos Espa¬
ñoles», nocturn, Gomez, i «La «Dolo
rosa», selecció, Serrano.
—No us agrada sentir ia radio per¬
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparslls Ly-
rophon i en sereu els més entusiastes
propagadors.
Anit tingué lloc al Cinema Modern
ei Mí.ing Comunista organitzat pel
«Bloc Obrer i Camperol» en comme¬
moració del catotzè aniversari de la
Revolució russa. Hi prengueren part,
entre altres, la senyoreta Recasens, el
capità Garcia Miranda i el senyor Joa¬
quim Maurin, tots els quals versaren
sobre aquella commemoració i ataca¬
ren el CBpitalisme i l'aciual situació
po'ííica, essent aplaudits. El local esti¬
gué p'e, no registrant se cap incident.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
Per dades facilitades per la Quefatu-
ra Superior de Policia de Barcelona, i
ampliant la nostra informació d'ahir
referent a la detenció de l'individu que
convinguérem en anomenar lo «el ter¬
ror dels recaders», hem adquirit nous
detalls del detingut»
Joan Fàbregas Simó està fitxat des de
l'any 1917 en el gabinet antropomètric»
Als 10 anys va desaparèixer del domi-
cel·lular de Barcelona, essent posai
llibertat després d'haver cotnpien
condemna de tres mesos. Tornant a in
gressar a la presó a l'abril del male^
any.
Al maig de l'any 1918, per robalo,¡
tornà a ingressar a la presó, essent po.
sat en llibertat després d'extingir là
condemna. Al desembre del mateix
any tingué d'ingressar a l'Hospital Oi.
nic degut a unes ferides que s'ocasio.
nà en cometre un robatori. En la seva
estada a l'Hospital estigué degudament
vigilat.
A primers de l'any 19 sortí de l'Hos-
pital i tornà a practicar la vida de «ra.
ter», essent detingut i conduït al pena!
de Burgos.
Últimament estava reclamat pel]u{.
jat de Sabadell.
El dia 19 d'octubre de 1930 sortí de
la Presó de Barcelona Ingressant a la
de Sabadell a disposició d'aquest Jutjat
per haver robat 40 peces de seda.
Ha sofert 27 condemnes.
Avui ha estat posat a disposició del
Ju'jat d Instrucció d'aquest Parli! in-
gressant a la Presó.
Pèrdua.—Avui al matí, passant pels
carrer de Barcelona, Plaça de la Lli¬
bertat, Rambla de Castelar i carrer de
Lepanío, s'ha perdut una arracada, ti¬
pus joia d'art.
Per ésser un record de família es
gratificarà la devolució a l'Administra¬
ció del Diari.
Xicot llest
de 14 a 15 anys, es necessita per apre¬
nent a la Farmàcia del Dr. Llach.
Raó: Montepius «La Alianza Malaro-
nense».
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de novem¬
bre de 1931:
El mínim baromètric secundari que
a les darreres 24 hores ha produït mai
temps al nordest d'Espanya i al migdia
de Françi està avui centrat a la costa
blava produint pluges a totes les re¬
gions alpines i a gran part d'Itàlia.
A la meitat sud i llevant d'Espanya
el temps ha millorat; en canvi a tol
l'occident empitjora augmentant la nu-
volositat i registrant-se noves piug^'
degut a que per l'Atlàntic avança cap
a Europa un nou centre de pertorbació
atmosfèrica.
Cap al nord I centre d'Europa per**
sisteix el règim de cel núvol i boirós
amb vents forts i temperatures baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Ha millorat el temps a tot Catalunya
doncs el cel està gairebé serè excepte
per la regió costanera des de Tarrago
na fins a l'Empordà on hi ha alguns
núvols.
Els vents dominants són de ponen'i
un xic forts per Tarragona i mode®'®
per la resta del país.
A les darreres 24 hores ha plogut a
Pirineu, Girona i Barcelona, no exce
dint de lleugeres plovisques cap aTar
ragona
EïallmaiorCaM
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330 tarda
Nou conflicte al Port
La tranquil·litat al Port ha quedat
rompuda avui amb amb motiu de pre-
sentar-se un nou conflicte.
Els obrers del moll del carbó vege¬
tal han abandonat el treball demanant
El senyor Macià parla dels partits
polítics de Catalunya
El senyor Macià continuant la seva
conversa amb els periodistes, ha afegit
que aquest vespre aniria a Sabadell per
a prendre part en l'acte d'inaugurar un
local de l'Esquerra Republicana de Ca¬
talunya.
Un periodista li ha preguntat si en
Sobre aquesta estrena s'havia creat
una gran atmósfera i ja des de les pri¬
meres escenes s'observà que nombro¬
sos lluïsos repartits per diverses parts
del local pretenien interrompre la re¬
presentació amb les seves veus de pro¬
testa.
Aviat el moviment de protesta adqui¬
rí un caràcter marcadament monàrquic,
dels serveis públics pel cas que esclati
la vaga. Celebrà també una reunió amb
significats republicans per a trobar una
solució al conflicte.
Els organitzadors del míting revisio¬
nista han publicat una nota dient que
l'acte no significa de cap manera un
I atac per a la República, sinó un acata-
- ment a la mateixa ja que tracta d'atri-
E1 senyor Macià ha dit que sempre | amb crits de Mori la Monarquia i Visca
que els hi siguin abonades les dues pes- | aquests actes hi assistia com a presi- ( puix es sentiren interrupcions amb crits | bar per vies pacífiques a la consecució
seies que satisfant com a plus en con- dent de l'Esquerra o com a president i de Visca el Rei, que foren contestats dels seus ideals. Invita a la reflexió i a
cepte de vellesa i atur forçós. de la Generalitat. | enèrgicament pels elements republicans ¡ la civilitat de l'opinió per a que conce
Els patrons han contestat que la de¬
manda seria objecte de revisió. Hom
tem que en el conflicte s'hi sumin els
obrers del moll del carbó mineral
Avui s'ha treballat en la descàrrega
de 38 vaixells amb 1.981 obrers.
El ministre d'Economia
Han arribat de Madrid el ministre
d'Economia i alguns diputats.
El senyor Nicolau d'Oïwer aquest
vespre marxarà a Palma de Mallorca
per a assistir demà en nom del Govern
a l'acte de fer entrega a l'Ajuntament
del Castell de Bellver.
La desaparició del diputat March
A la Quefatura Superior de Policia
de Barcelona s'ha rebut ordre de pro¬
cedir a la detenció del senyor Joan
March, diputat, que ha desaparegut de
Madrid.
S'ha trobat una solució al conflicte
que es plantejava a la Canadenca
A la Generalitat s'ha celebrat una
reunió a la qual hi ha assistit el Conse-
Werde Treball, senyor Serra i Moret, el
delegat del Treball del Govern civil
senyor Ugarte, representants de la Ca¬
nadenca i representants de la part obre¬
ra, per tal de cercar una solució i evi¬
tar el conflicte que es presentaba.
La solució ha estat trobada. Es tre¬
ballarà cinc dies a la setmana i si la
Companyia ho creu convenient s'arri¬
barà a treballar els sis dies. La Com¬
panyia no acomia4arà més personal.
Al Govern civil
Han visitat al governador civil la ví¬
dua i fill d'Antoni Borrell assassinat al |
davant de la Catedral.
Els senyor^ Cambó i Ventosa
En breu tornaran a Catalunya els fa¬
miliars del senyor Ventosa i Calvell per
a instal·lar-se definitivament a Barce
lona.
El senyor Ventosa, qui actualment es
hoba a l'Argentina embarcarà per a
Barcelona a fi d'any, data que coincidi¬
rà amb el retorn del senyor Cambó.
La Generalitat ha nomenat profes¬
sora de labors a la vídua de Borrell
El senyor Macià ha rebut avui els pe-
riodisíes, manifestant que havia llegit a
«La Rambla» un escrit que es queixava
tie que la subscripció oberta a favòr de
la família de la família del guàrdia de
Seguretat Tombera pugés ràpidament,
mentre que la subscripció a favor de la
vídua i fill d'Antoni Borrell solament
Iraspassés el miler de pessetes. Això,
ha dit el senyor Macià, es comprèn fà¬
cilment; en la primera subscripció hi
han contribuït banquers i cases mer¬
cantils amb donatius de 500 i 1000 pes-
Ictes, mentre que l'altra ha estat una
subscripció popular, En vista d'això
però, la Generalitat ha cercat la mane»
^a de nomenar professora de labors a
la vídua de Borrell per a que tingui
Quelcom pel seu sosteniment,
portava la doble representació, de pre¬
sident de la Generalitat i de cap del
partit polític que portà la República a
Catalunya. Ara, ha dit, cal que sia així
donada la meva interinitat, quan sia
aprovat l'Estatut, m'hauré d'emmotllar
a l'Estatut.
No puc pas portar la representació
dels partits que perderen les eleccions,
jo—ha continuat dient—tracto bona¬
ment amb els representants de tots els
partits, encara que ells constantment
m'estiguin atacant.
Uns decrets de la Generalitat
Aquesta tarda a la Generalitat facili¬




Vigilant al senyor March
A les quatre de la matinada es pre¬
sentaren quatre agents i un inspector
de vigilància en el domicili que ocupa
el diputat senyor March al carrer de
Núñez Balboa, 56.
Trucaren repetides vegades sense que
ningú contestés. Els agents continuaren
trucant fins a dos quarts de sis i men¬
trestant l'edifici havia quedat acordonat
per altres forces arribades com a reforç
per a evitar que ningú sortís de l'edi¬
fici.
A dos quarts de sis un criat va treure
el cap per la finestra preguntant qui
cridava i en donar-se a conèixer la po¬
licia preguntà si hi havia el senyor
March, i el criat contestà que ho igno¬
rava, però que anava a assabentar-se'n.
En efecte, poc després feu passar a
l'inspector fins l'arcova del senyor
March, el qual estava al llit i preguntà
si és que s'havia d'aixecar. L'agent de
l'autoritat contestà negativament, ja que
segons sembla, per ordre de la Comis¬
sió de Responsabilitats, només té ordre
de vigilar l'esmentat diputat per a que
no marxi de Madrid fins que no acabi
el debat iniciat a la Cambra, el qual
l'afecta.
Altres rumors asseguren, no obstant,
que avui mateix serà dictat aute de de¬
tenció contra l'al·ludit senyor March.
Guerra del Rio a Madrid
El senyor Guerra del Río en tenir
notícia des de Barcelona de les acusa¬
cions que s'havien fet a la Cambra so¬
bre la divulgació dels acords que es
prenien en el sí de la Comissió de Res¬
ponsabilitats amb referència al senyor
la República.
Com que els crits i l'escàndol aug¬
mentaven varen creuar-se entre monàr¬
quics i republicans toia classe de fàstics
i arribant inclús a les mans, fou neces¬
sària l'intervenció d'uns guàrdies d'as¬
salt, que s'emportaren a tres o quatre
avalotadors detinguts, després d'haver-
se tingut de suspendre una breu estona
la representació.
A poc de represa la funció, de nou
tornaren els lluïsos a protestar ruido-
sament d'alguns conceptes vertits pe's
personatges i aleshores la lluita entre
espectadors adquirí caràcters de bata¬
lla campal, doncs enterals del que suc¬
ceïa havien arribat nombrosos republi¬
cans repartint se garrotades entre els
consegüents visques i moris. Resultat
de la batussa',fou que molts capells que¬
daren destroçals, diversos caps es tin¬
gueren d'embenar a les farmàcies pro¬
peres i dos 0 tres rengles de butaques
quedaren destroçades.
La policia que havia fet irrupció en
el teatre practicà més de seixanta de¬
tencions entre les quals hi ha diverses
militars retirats i lluïsos.
Entre els que tingneren d'ésser auxi¬
liáis figura don Rafael Sánchez Guerra
que s'encarà contra un grup de lluïsos
j que es manifestaven contra la Repú¬
blica,
El ministre de la Governació es tras¬
lladà a les quatre de la matinada a la
Direcció General de Seguretat per a
enterar-se dels successos.
Alcalà Zamora a Priego
Anit en l'exprés d'Andalusia marxà
amb direcció a Priego el senyor Alcalà
Zamora, essent despedit per nombro¬
sos amics i gran part del públic que en
donar-se compte de la seva presència
esclatà en visques a la República i a
Alcalà Zamora.
En el mateix tren i amb direcció al
Marroc viatjava el general Cabanellas.
500.000 pessetes a la província de
Jaén pels sense feina
El ministre de la Governació ha in¬
format als diputats senyors Bujeda i
Angulo que havien estat destinades 500
mil pesseteS'per a treballs a la provín¬
cia de Jaén per a socórrer als obreas
sense treball.
El míting de Palència
i la vaga general
PALÈNCIA. — En vista de l'artunci
de vaga general com a protesta pel mí¬
ting revisionista anunciat per a demà,
deixi ei major respecte a la exposició
de les idees contràries.
5,15 farda
Pels ministeris
El cap del Govern ha manifestat que
l'havien visitat els generals Coronel i
Subillaga, els quals han demanat el seu
passi a la reserva acollint-se al nou ter¬
mini de retir. També l'han visitat els
oficials i caps d'Estat Major que surten
cap a Andalusia en viatge de pràcti¬
ques.
El senyor Azaña ha dit que la sessió
del Congrés d'anit, havia estat una pro¬
va de la moralitat amb que actua la
República.
—Al ministeri del Treball des de les
onze fins a les dues, han estat reunits
els ministres socialistes amb el presi¬
dent del Sindicat Nacional Ferroviari,
tractant del problema ferroviari. Els
r^nits han acordat, que malgrat les di¬
ficultats, abordar el problema en el
proper Consell.
—Per trobar-se indisposats, avui no
han acudit als seus despaixs respectius,
els ministres de Comunicacions i d'Ins¬
trucció.
—El ministre de Finances, ha mani¬
festat que encara no havia rebut els
pressupostos de despeses dels altres mi¬
nisteris i que per consegüent no podia
confeccionar el pressupost d'ingressos.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Prieto si el decret sobre funcio¬
naris havia entrat en vigor. El ministre
ha dit que fins ara estava en suspens,
car havia d'ésser estudiat per cada
ministre per aplicar-lo al seu departa¬
ment. No entrarà en vigor fins que
s'hagin fet les degudes observacions i
modificacions.
£1 general Sanjurjo
El director de la guàrdia civil anirà
a Huelva per a fer entrega d'una ban¬
dera al destacament de la guàrdia civil.
Vaga solucionada
Ha quedal resolia la vaga d'oliverai-
res d'Ecija.
March, anuncià que es posava imme» j elements patronals es reuniren ahir |
diatament en viatge cap a Madrid.
Batalla campal entre monàrquics 1
republicans amb motiu de la repre*
sentació de "A, M. D» G."
Anit en el teatre López de Vega, que
estrenava l'obra de Pérez de Ayala, «A,
M. D. G.», escenificació de la seVa nO»
vel'la amb el mateix títol i en el qual es
relata la vida en una escola de jesuïtes^
acordant obrir les seves téndes i res¬
pondre mancomunadament de les des¬
troces que se'ls puguin fer. No obstant
hi ha l'impressió de que el moviment
de vaga general fracassarà per manca
d'ambient,
Han arribat de Madrid, Valladolid i
altres llocs forces de policia i el gover¬
nador s'ha assegurat el manteniment
3 tarda
L'ambaixador d'Espanya a París
passarà a l'Argentina
BUENOS AIRES, 7.-L'anunci de
que el senyor Danvila actual ambaixa-
I dor d'Espanya a París es proposa to>
j nar a ocupar el seu alt càrrec a l'Ar-
. gentina ha causat exceient impressió en
la colònia espanyola i entre les perso¬
nalitats de Buenos Aires on el senyor
Danvila gaudeix de generals simpaties.
Un representant dels Soviets
a Berlin
Berlín, 7.—ei vice-president del
Consell Superior d'Economia dels So¬
viets aquí cerca una fórmula per a la
concessió a les empreses alemanyes
d'una comanda de nou mil vagons per
als ferrocarrils soviètics que pugen uns
125.000 milions de marcs.
L'única empresa nord-americana
que podia competir en preus exigia el
pagament del 50 per cent al comptat
però els Soviets demanen un termini
de quatre anys.
El govern alemany per a poder do¬
nar feina a les seves fàbriques desitja¬
ria poder acceptar aquesta comanda
però com que ell ha de descomptar les
lletres als industrials alemanys, consi¬
dera totalment impossible assumir
aquesta responsabilitats fins que hagin
acabades les negociacions respecte a la
qüestió del pagament per reparacions
i reembors dels crèdits a curt termini.
Els deutes internacionals
WASHINGTON, 7.—En els cercles
oficials s'estima que el punt de vista del
govern alemai y que considera que la
qüestió dels crèdits a curt venciment és
qüestió primordial al pagament per re¬
paracions de guerra, és sensible de
crear dificultats al govern nord ame¬
ricà.
Això equivaldria a donar positius
aventatges als banquers que amb certa
imprudència col·locaren llurs capitals
a Alemanya, per a negocis particulars
en detriment dels interessos dels con¬
tribuents que tenen interessos posats
en els emprèstits per als deutes inter-
aliats.
Ascensió a Testrato-esfera
LONDRES, 7. —Els germans Eusta-
qui i Oswald Short projecten remuntar-
se en un esfèric a una alçària de 15 a 17
milles, o sigui més amunt que el pro¬
fessor Ficcard. L'esfèric que haurà de
rsmuntar-ios a l'estrato-esfera està fa-
bricant-:e a Rochester (Xent) i serà de
I alumini hermèticament tancat i provist
de tubus d'oxigen així com de tots els
instruments necessaris per a les obser¬
vacions projectades. A més a més por¬
tarà una instal·lació de T. S. F. per tal
d'anar comunicant amb la terra mentre
duri l'ascensió. No se sap encara en
quina data s'efectuarà la prova però sl




BERLIN, 7.—Degut a la disminució
de naixements han estat tancades 23
escoles públiques. Hom remarca que
durant els anys de 1909 a 1913 assistien
a Ics escoles berlineses 255.000 infants.
Ara arriben amb prou feines a
125.000
El nombre^dels sense feina
a Alemanya
BERLIN, 7.—El problema dels sen¬
se feina continua inspirant inquietud.
Segons estadístiques oficials en 15 de
octubre el nombre d'obrers parats era
de quatre milions i mig, sense comptar
que en molts oficis només es trebaha
parcialment.
La qüestió de la Manxúria
TOKIO, 7. — Circulen rumors que
han sortit tropes xineses de reforç des
de M.nxu'», Karbin i Hailar cap a An-
ganxi on sembla trobar-se el gros de
les forces xineses que estan disposades
a atacar els japo.iesos de Manxúria.
No obstant, fins ara no ha pogut
confirmar-se cap d'ells.
Llegiu el DIARI DE MATARQ
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Avui i demà, interessant programa
de cinema i varietats. Es projectarà la
divertida cinta còmica en dues parts
€Manolo, pintor de cuadros» i la inte¬
ressant comèdia americana «El país del
dóllar», per Leo Maloney. Presentació
de l'aplaudit número de varietats «Pic¬
tures Hillery Oirl's»; el xistós i enciclo¬
pèdic artista Alady i la «vedette» excèn¬
trica Blanca Negri.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «La razón de los buenos»,
pel caballista Bill Cody; «Petit Café»,
superproducció sonora parlada i can¬
tada, creació inimitable de Maurice
Chevalier; «La pesadilla del maestro»,
sonora, còmica.
Cinema Modem
Programa per avui i demà: «Casi ca¬
balleros», parlada; «Correcta amistad»,
muda; la revista sonora] «Noticiario
Fox» i una xistosa pel·lícula sonora de
dibuixos animats.
Foment Mataron!
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, sessió de cinema, projectant-se la
producció marca Oran Luxor Verda¬
guer «Ei valle de los gigantes», com¬
pletant el programa altres escollides
pel·lícules.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349in.20kw.,859kiloc.
Dissabte, 7 de novembre
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Informació agrícola
de la Borsa de Comerç de Barcelona.
—21'05: Orquestra de Radio Barcelo¬
na.—22'00: Noticies de Premsa. Notes
oficials de la Emissora. — 22'05: Re¬
transmissió des de Unió Radio E A J 7
Madrid,
Diumenge, 8 de novembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio.—14'00: Informació teatral
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'OOc
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment dt l'Estació. — 17*30: Audició de
discos. — 18 00: Orquestra de Radio
Barcelona.—18*30: El baríton Josep de
Chomon.—19*00: Sessió agrícola domi¬
nical. «L'alimentació de l'aviram. Fór¬
mules per a pinsos i aliments concen¬
trats». Conferència en català, per Al¬
bert Brillat.—19*10: La Orquestra de
Radio Barcelona.—19*40: Recital a càr¬
rec de la cantatriu Concepció Callao.—
20*00: Conversació en català, per Roc
Boronat. — 20'15: Orquestra de l'Esta¬
ció.—21*00: Fi de l'emissió.
Divendres, 9 de novembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio. — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con-
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
Baicelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Progra¬
ma del radioient. — 20*20: Informació
esportiva.
Notes Religioses
Sants de demà. — Diumenge XXIV
després de Pentecosta. El Patrociní de
la Mare de Déu; els Quatre Sants Màr¬
tirs coronats.
Sants de dilluns. — Sants Teodor i
Ursi.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'esglé§ia del
Cor de Maria,
Basílica parroquial de Santa María,
Diumenge, 8 de novembre. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de 7, trisagi; a dos quarts
de 8, Set diumenges (I) a Sant Josep;
a les 8, missa de Comunió genera! del
novenari per totes les associacions de
la parròquia; a les 9, mes de les Ani¬
mes; a les deu, missa conventual; a dos
quarts de dotze, homilia, i a les dotze,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les set. Rosari, Novenari, sermó pel
P. Brossa i Absolta solemne.
Tots e!s dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
ia última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiafòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7, ro¬
sari, novenari, sermó i Absolta ge¬
neral.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, 8 de novembre. A dos
quarts de 7, mes de les Animes; a dos
quarts de 8, exprcici dels Set diumen¬
ges (V) a honor del gloriós Patriarca
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
general; a dos quarts de 9, homilia
evangèlics; a les 10, ofici parroquial;
a les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Vespre, a les set. Rosari, Novenari,
Sermó pel Rnd. Mn. Pere Creus, Pvre.
i Absolia.
Tots els dies feiners missa cada miijt
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les set del
vespre, exercici del mes de les Animes
i Absolia.
Capella de Sant Simó. — Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
conferència del curs . k,
Alumnes del Col·legi de Rei¡g¡
Concepcionisles, a les quatre de It |„
da. El lema serà •Qüestions Religió,^
d'actualitat.
Vestició monàstica. - Demà «ndri
lloc la vesíició monàstica de la senyo,
reta Assumpta Gateu i Planas en ei Mo!
nestir de Sant Benet. L'apadrinaran e!s
seus pares Antoni i Mercè. La cerltnò-
nia començarà a dos quarts d'onze.
Catecisme parroquial de Sant Josep,
—Demà, ales tres de la tarda, en el
Círcol Catòlic d'Obrers, tindrà lloc
l'acte del repartiment de premis als
alumnes del Catecisme de la Parròquia
de Sant Josep, al qual acte el Rnd. se-
nyor Ecònom de la Parròquia, lé el
gust de convidar les famílies dels alu®.
nes ! protectors del Catecisme.
Amb aquest motiu demà no hi baud
l'ensenyament de! Catecisme a ia Par.
ròquia de Sant Josep.
Minerva, — MatarA
DIARI DE MATARÓ
Es trcba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, ¡3
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadat. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, lú
Centre de subscripcions *La Aurora^
carrer de la Pau, 14.
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botògraf





GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de l'aparell respiratori
Prengui al sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL





Representant per a lubrificants i ac- f
cessoris maquinària. Dirigir-se a l'A- |
parlat de Correus, 614.—Barcelona. j
Es venen I
sis baixos nous, de 6 000 a 20.000 pes- |
setes, tres clau en ma.




Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
i r AXIS MATARÓ!
LLEGIU EL
Dini U liiaió
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . . . . . PtesJ
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . * '
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines * ^
De venda en totes les llibreries
CÒPIES a màquina descriug
Per encàrrecs:
Rapidesa i pulcrituí en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera.
